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riiiici, Ti^poc;» gi'fi;;), h 
roiiiiinn, hi niedu'v.Tl, In 
Ciutndelln i el set^le XX. 
La cronoloiíia se segtieix 
niitjanvant texcos, dibiii-
xos, focüLíi'nfies, objectcs i 
iiiatcries incemccives. Les 
eiiticats invcrsoirs, és a dir, 
rAjiintanifiit. la nipii ta-
ció i la Geiieralirat, han 
fmai i ta t un cost de 
4S0.(HM) CUTOS. El comis-
tor i preveu in tegrar la 
Ciucadella dins el Museu 
Uciutadelia 
de Roses. 
d'1-listorin de C^aCakiiiya, 
coni a subseii. La iiiangii-
ració impl ica una 
enibranzidít per a !a sego-
na poblado de la coiiinr-
ca, i íii jiisrícia a un nucli 
tbrcificat que va ser una de 
les places fortes principáis 
deis Borbons iberics, coni 
a a l te rna t iva defensiva 
davant el creixent poder 
francés. 
Moisés de Pablo 
Spi»?í'—.-^-.^-^^^-íi^*^ 
Í^Mt' •• 
Si vols la pau, 
no preparis la guerra 
El 15 de febrer no sois va ser el día iiuiiidial contra la guerra mes 
iinportant de la historia, sino l'inici d'un díscret procés de cons-
trucció de la pau poc habitual cil nostre país. La Trobada sobre la 
Cultura de Pau en el Castell de Figueres. on havien estat einpre-
soiíats fa 25 anys els primers grups d'objectors. va permetre que 
lio vioients i militars fessin i escoltessin propostes sobre quin és 
el millorsistema per garantir la pau i laseguretatalsegleXXI. 
La T r o b a d a t a m b é va 
r e f o r j a r a F igue re s la 
nianifes tació con t ra Li 
guerra, la nié-s nonibrosa 
de la historia de la cin-
tat. que va acabar anib la 
p re s e n t a c i ó a I Te a t re 
Ja rd í de 14 in ic ia t ives 
sobre Cul tura de Pau i 
amh la conferL'ncia 
d'Adolfo Pérez nsL]Liivel, 
prenii Nobel de la l-'an. 
La g u e r r a c o n t r a 
rh~aq no és ni rúnica ni 
la niés iniportant. Con i 
va d i r Esqu ive l , en el 
m ó n pat im una guerra 
permanent que provoca 
t r en t a - c inc mil in fmts 
morts cada dia per farnia 
de destrucció niassiva de 
la him; mía g u e r r a 
d" eX te r ni i 11 ¡ (.[ u e c o i j -
demna 1.5(H).l)()(l.(H)fJ de 
p e r s t m c s a una vida 
miserable t¡ue les tlura a 
una mor t trágica i pre-
matura. Es comprensilile 
<.|ue en nom de les victi-
mes d ' a q u e s t a g u e r r a , 
provocade.s i menyst in-
gudes pels poderosos del 
m ó n , s 'a le in vens ¡ 
accioiis qLie a la desespe-
rada vulgLiin tienunciar la 
situació eniprant aquells 
mitjans que poden teñir 
niés impacce. 
En aquest escenari Lie 
"guerra no declarada», 
de baixa intensitat, pero 
tnés m o r t í f e r a i c rue l 
q u e les de qua l sevo l 
guerra convencional, c.il 
emprendre una estrategia 
en tres h-oncs per cami-
nar cap a la pan: 
I. Una mobili tzació 
de la ciutadania mundial 
a fivor d 'un canvi de les 
regles de j oc ect jnomi-
ques, poh'tit]ues, cul tu-
ráis que Tactual glohalit-
zació imposa; a favor de 
ler complir i liiiaiivar els 
acords tnundials (.le llui-
ta c o n t r a la faní ¡ la 
pohresa, cnntra el canvi 
elimátic... LJUC els [lai'sos 
enr¡(.|uÍLs i d o m i n a n t s 
b o i c o i e g e n . Lis m o v i -
ments antiglohali l /ació, 
els Fornms socials nuin-
dials i regionals van en 
aques t a d i r e c c i ó . C^al 
que ajudem a art icular 
canipanyes de denuncia 
i ile ] i ress ió ; cal ijue 
íaci l i teni c o n s e n s u a r i 
estudiar la viabilitat LIC 
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Adolfo Pérez Esquivel, a la dreta, durant la seva intervenció a Figueres 
noves regles de joc 
nniiuiinls ;iItern.itivos. 
2. Una pnlí t icn p rc -
venu\\ t en tols cls c a n -
flicccs hitcnls que poden 
L-sclíitar en í íncrtrs nK>r-
cítcres. I.a posieiñ e i i n i i i -
na onr rc ni) v i o l c n t s i 
mil i lars en la tixíhada lia 
L'stat at]ucsca: la piint"i["'al 
m i s s i ó de qualse\ 'c i l 
aetiUK'ió no v io len ta o 
m i l i t a r en un ennHiete 
és la tle píx'veiiii" Teselat 
de l'esjiiral de la v io lén -
eia, que encara compl ica 
mé'^ la resok ie i íS de l 
L-onlliete. 1.a ]"trioricat és 
cstLitlLir co i í jnn ia inent i 
l ie Kornia p e r n i a n e n i 
LiLiina és la i n i l l o r 
" m e d i c i n a p r e v e n t i v a " 
—que no té res a ve inv 
amb la «líuerra prevent i -
va»- que eviti les sempre 
f ramnat iques «inte i 'ven-
cii>ns i¡tiirin't;iqiies». 
3. La v i o l e n c i a 
estri iccm-al en el n i ó n . 
anib la seva seqüela de 
mi l i ons de v ic t imes; els 
mes de 2 0 c o n I l i c tes 
arn ia ts ac tuá is , t jne ja 
están niatant mi l ions de 
persones; el c re ixen ient 
de fonanientalismes que 
en l'era de la comp lex i -
tat a p e l d e n a hi l l i t i t a 
entre el bé ¡ el mal ]ier 
¡ustilicaí' els seiis terrur is-
nies d'estat anib pntents 
exércits o anib bombes 
sorpresa,., tan que, a mes 
d 'n i i eanvi de reírles de 
j o c i d ' i n i a [ i r e v e n c i ó 
mes ef ic ient. ealiíui una 
mes inteMÍL;enc. eticaí,- i 
menys mortí lera piossible 
aceió per aturar els c o n -
tlietes armats i els L;eno-
c i d i s q i i a n aquests es 
produeiNcn. 
I a r a . , , e s p e r e m 
const i t t i i r eqtiips d 'est i i -
di conjunes per preparar 
una segona Tri ibada on 
es presentí una proposra 
mes iletallada sobre c o m 
conver t i r el cascell Sant 
Fer ran de F igneres en 
n n c e n t r e i le i l i á l e g , 
d ' educac ió . de recerca, 
de p rac t i ca sobi'e p r e -
N'eneió. inediació, segn-
|-etat,.. m i cen t re pei--
i n a n e n t de re le i -énc ia 
mundia l sobre la C u l t u -
ra de l*au. 
Martí Olivella 
Pluvia Náutic: 
éxit de Salvem 
TEmpordá 
La urbñtiització Fluviá Náutic no es podrá fer allá on estava pro-
jectada des de 1975. La Generalitat ha declarat no tirbanitzable 
el sol de la desembocadura del Fluviá, a tocar del Pare Natural 
deis Aiguamolls de l'Empordá. 
Qui tingui menys de 3i^ 
anys nnn no ha pogtit 
veure la gran platja de 
San! Fere Fescaiior i deis 
Aiguamol ls neta de tbr -
tn igó . I no par lem pas 
ilels quacre blocs d'apar-
taments gegant i i i s que 
hi ha entre el poblé i el 
niai": teni referencia a les 
sis plantes d 'es t ruc tm'a 
d e f o r m i g ó . el xassís 
(.l'un bloc de pisos avor-
tat que hi ha al peu lie 
l'estuari del j - luviá. 
Fon aK'ac sob re la 
(.)i i¡kímétrica sorra neta 
q u e q u e d a e n t r e els 
blocs faraonics d 'F . inpu-
rialii 'ava. al costat de la 
M u g a , i les d i s c r e t e s 
e i l i I i c a c i o n s de S a n t 
M a r t i d 'Fmpúr ies . 
E l 19S2 h o m p r o -
Jeera fer 1.111)0 bab i ta i -
ges - " l i e lu\e>\ en solen 
d i r les p i ' o m o t o r e s - i 
una Narxa i le cañá i s , 
•UNÍ, a l'estil tle l.i vc'iiw 
Hmpur i ab rava ; la cosa, 
p e r o , q u e d a a tu i 'ada 
desprc's de fer els vials 
navegables i ¡ust i j u a n 
els ei icotrai lors acabawi i 
d ' e n l l e s t i r la s in ¡str i i 
mola esmentada. Passa-
ren anys i els 150.(KM) 
nv', que seguien qua l i t i -
eats c o m a urbans, foren 
c o m p r a t s p e r una 
e m p re sa d e N a va r ra 
( V L V ) . la qnal i n t en ta 
de non tirar endavant la 
u r b a n i t z a e i ú : d a r r e r a -
m e n t , .nnb el n o m de 
Fluvia Nant ic es presen-
taren els papers per fer 
50(1 xalets - « d e luxe» , 
o b v i a m e n t - . H o t e l s , 
c l u b n á u t i c . z o n a 
comerc ia l , aniarratges,,, 
tot navegable tins a peu 
de po r t a . La de legac ió 
d 'Urban isme de Clirona 
( ju l io l 2001) l io aprova: 
l 'obra podia recomeni,Mr 
211 anys mes tard. 
Ls pnipaga Falarma i 
s 'orgai i i tzen, encapcala-
des pe r la p l a t a f o r m a 
S a l v e m 1' E m p o r d a . 
divei"ses accions per e v i -
tar ini atemptat urbanís-
t ic mes, i es convoquen 
maniíestacioiis a favor de 
la p r o t e c c i ó d ' aqnes t 
espai verge; d'altra banda 
laeden i Depana presen-
ten recursos legáis contra 
el pía d ' u r b a i i i s n i e 
